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Résumé en
anglais
Tourism creates urban places or invests already existing urban places and
contributes to their development. The purpose of this paper is to bring to light
“routes of places”. It aims at showing that places created by and for tourism can
diversify, and that, in places invested by tourism, the planning actors choose to
appropriateor not tourism in order to increase developpement. Finally, tourism can
be seen as a moment in the history of places and this activity can decrease if
conditions are not put together. Three touristic places of the Atlantic coast of
France are analyzed to study these routes: two of them, Saint-Jean-de-Monts and La
Baule-Escoublac are seaside resorts created during the 19th Century. The third one
is a small town invested by tourism since about 1820: Les Sables-d’Olonne. These
three tourists places change their routes in different ways. This paper examines
how and why they have had different evolutions.
Résumé en
français
Soit le tourisme crée des lieux urbains, soit il investit des lieux urbains existants et
contribue à leur développement. Nous nous proposons dans cet article de mettre en
évidence des itinéraires de lieux et ce faisant de montrer que des lieux créés par et
pour le tourisme peuvent se diversifier, et que, dans des lieux investis, les acteurs
s’approprient ou non le tourisme afin de développer les lieux. Enfin le tourisme peut
constituer un moment de l’histoire des lieux et la fonction peut s’étioler pour peu
que les conditions ne soient plus réunies.
Trois lieux touristiques de la côte atlantique sont analysés afin de rendre compte de
ces itinéraires : deux, Saint-Jean-de-Monts et La Baule-Escoublac sont des stations
constituées à partir du XIXe siècle, le troisième une petite ville investie par le
tourisme à partir des années 1820 : Les Sables-d’Olonne.
Ces trois lieux sont arrivés à une bifurcation dans leur itinéraire et évoluent
différemment. L’article appréhende les raisons des divergences constatées.
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